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Четверть века российская государственная ста-
тистика развивается на концептуально-методоло-
гической основе системы международных стан-
дартов учета и статистики, программа перехода на 
которую была утверждена постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации в 1992 г. 
Продолжительность этого периода постсоветско-
го реформирования российской государственной 
статистики, с одной стороны, позволяет дать 
объективную оценку базовым методологическим 
и прикладным результатам внедрения СНС как 
новой модели макроэкономической статистики 
России. С другой стороны - это вполне достаточ-
ный период для систематизации проявившихся 
в статистической практике учетных и аналити-
ческих проблем, методологических нестыковок, 
неудовлетворенных пользовательских запросов и 
ожиданий, связанных с переходом на СНС.
Комплексный анализ результатов 25-летнего пе-
рехода российской государственной статистики на 
международные стандарты СНС с позиций систем-
ности методологической трансформации, оценки 
достоверности и надежности новых измерителей 
социально-экономических результатов развития 
страны и отдельных секторов экономики, кон-
центрированного выражения нерешенных задач 
- необходимое условие обеспечения дальнейшего 
развития российской государственной статистики. 
Это обусловливает особую актуальность, большую 
теоретическую и практическую значимость моно-
графии доктора экономических наук, профессора 
Бориса Тимоновича Рябушкина «Развитие соци-
ально-экономической статистики (Российский 
опыт: 1990-2017 годы), опубликованной в 2017 г. 
Данная монография, посвященная системному 
представлению направлений и результатов рефор-
мирования отечественной социально-экономиче-
ской статистики, написана автором, многие годы 
занимающимся фундаментальными проблемами 
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макроэкономической статистики и являющимся 
одним из признанных лидеров российской ста-
тистической школы в сфере макроэкономических 
измерений и анализа. Это во многом определяет 
глубину и системность изложения материала в 
рецензируемой монографии.
Необходимо отметить четкую логику пост-
роения содержания монографии: от изложения 
историко-методологических этапов перехода от 
баланса народного хозяйства к СНС, через ос-
вещение теоретических и учетно-методических 
решений по оценке ненаблюдаемой экономики, 
эволюции статистических измерений социальных 
процессов и уровня жизни на базе системного 
внедрения международных классификаторов - к 
анализу организационно-методологических воз-
можностей международных и межрегиональных 
статистических сопоставлений и представле-
нию пионерной роли российской статистики в 
обеспечении синтеза разнокачественных систем 
статистического наблюдения для повышения их 
информационной эффективности. 
Рецензируемая монография открывает целый 
ряд новых направлений статистических исследо-
ваний и предлагает пути их решения. В их числе: 
методы оценки ненаблюдаемой экономики и 
досчетов макроэкономических показателей, ос-
нованные на авторской систематизации класси-
фикационных признаков экономических единиц; 
предложения по совершенствованию социального 
блока показателей СНС путем их гармонизации с 
общеэкономическими показателями; обоснова-
ние путей совершенствования СНС в части раз-
вития систем сателлитных и региональных счетов; 
разработка направлений «переформатирования» 
существующих источников статистической ин-
формации исходя из новых требований к СНС. 
Следует отметить высокую общетеоретическую 
и методическую новизну, а также практическую 
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значимость предложенных Б.Т. Рябушкиным 
методов расчета вклада компонент факторной 
производительности в приращение оценок эко-
номического роста.
В качестве пожеланий к дальнейшей работе 
над новыми изданиями рецензируемой моно-
графии Б.Т. Рябушкина можно предложить ав-
тору дополнить ее разделами, раскрывающими 
взаимозависимость изменения запросов разных 
групп пользователей к содержанию и качеству 
статистической информации, характеризующими 
этапы дальнейшего реформирования государс-
твенной статистики, перспектив ее развития в 
соответствии с этапами «революции данных».
В целом хотелось бы отметить, что выход в 
свет монографии Бориса Тимоновича Рябуш-
кина «Развитие социально-экономической 
статистики (Российский опыт: 1990-2017 годы) - 
значимое событие как для российских ученых 
и практиков в сфере статистики, так и для их 
зарубежных коллег. Монография написана 
легко воспринимаемым литературным языком, 
доступна для понимания читателям с разным 
уровнем подготовленности по вопросам макро-
экономических оценок и при этом раскрывает 
целый ряд новых направлений исследований для 
ученых и областей профессионального интереса 
для практиков.
Презентация монографии Б.Т. Рябушкина  
«Развитие социально-экономической статистики  
(Российский опыт: 1990-2017 годы)» 
в г. Саратове
По приглашению руководителя Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской области Вячеслава Леонидовича Сомова 27-28 июня 2017 г. с рабочим 
визитом г. Саратов посетил главный редактор журнала «Вопросы статистики» Борис Тимонович 
Рябушкин. В Саратовстате в рамках празднования Дня работника статистики состоялась презен-
тация монографии Б.Т. Рябушкина «Развитие социально-экономической статистики (Российский 
опыт: 1990-2017 годы)». Представляя книгу, автор отметил этапы перехода от баланса народного 
хозяйства к системе национальных счетов, рассказал о становлении статистики ненаблюдаемой 
экономики, эволюции статистических измерений уровня жизни населения и информационного 
обеспечения социально-экономических измерений. После доклада проходило фактически обсуж-
дение с работниками Саратовстата ряда наиболее актуальных вопросов развития отечественной 
государственной статистики, в том числе на региональном уровне.
28 июня 2017 г. презентация монографии Б.Т. Рябушкина прошла также в Саратовском соци-
ально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова. Во встрече с автором монографии приняли 
участие руководитель Саратовстата, канд. экон. наук В.Л. Сомов, заместитель директора по научной 
работе и инновациям, д-р экон. наук, профессор Н.С. Яшин, заведующий кафедрой статистики, 
д-р экон. наук, доцент М.Н. Толмачев, председатель Саратовского отделения РАС, канд. экон. наук, 
доцент В.А. Марков, д-р экон. наук, профессор В.А. Прокофьев, а также другие преподаватели и 
студенты института. В рамках диалога были обозначены тенденции и трудности развития статистики - 
науки и отрасли практической деятельности. Обсуждались вопросы распространения статистического 
образования и повышения уровня статистической грамотности населения, в частности при активном 
участии Российской ассоциации статистиков и журнала «Вопросы статистики».
